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Kartini, Dian. 2011. SKRIPSI. Pengaruh Variabel Internal (Keuangan) Perbankan 
terhadap Profitabilitas Bank (Studi pada Bank yang Terdaftar di 
LQ-45 Tahun 2006-2010) 
Pembimbing : Ahmad Fahrudin Alamsyah SE., MM., Ak 
Kata Kunci : CAR, BOPO, DPK, LDR, NPL dan Profitabilitas (ROA) 
Profitabilitas bank merupakan salah satu aspek penting yang tidak boleh 
diabaikan manajemen. Untuk meningkatkan kualitas manajemen dalam 
melakukan analisis tersebut, manajemen perlu mengenali variabel-variabel apa 
saja yang mempengaruhi profitabilitas bank. Variabel-variabel tersebut salah 
satunya dapat diselidiki dari rasio-rasio keuangan. Analisis rasio keuangan 
tersebut antara lain: CAR, BOPO, DPK, LDR, dan NPL. Analisis rasio keuangan 
dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah kinerja perbankan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeteksi pengaruh CAR, BOPO, DPK, LDR, dan NPL, baik 
secara parsial maupun simultan terhadap tingkat profitabilitas pada perbankan 
yang terdaftar di LQ-45.  
Penelitian ini bersifat expalanatory research yaitu jenis penelitian yang 
bertujuan menjelaskan hubungan antar variabel terhadap profitabilitas. Populasi 
penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di LQ-45. Dengan 
menggunakan teknik purposive sampling, maka sampel yang memenuhi kriteria 
adalah 6 perusahaan perbankan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR, LDR dan NPL tidak 
berpengaruh signifikan terhadap ROA yang ditunjukkan dengan besarnya nilai 
signifikan masing-masing yaitu 0,595, 0,314 dan 0,097  lebih besar dari 0,05. 
Sedangkan variabel BOPO dan DPK berpengaruh signifikan terhadap ROA yang 
ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikan masing-masing yaitu 0,000 dan 
0,017 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel 
CAR, BOPO, DPK, LDR dan NPL secara simultan atau bersama-sama 
berpengaruh secara signifikan terhadap profitabitas, yaitu ditunjukkan dengan 
besarnya nilai signifikan 0,001 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Variabel-
variabel tersebut dapat menjelaskan sebesar 56,7%. Hal ini menunjukkan bahwa 





Kartini, Dian. 2011. Thesis. The Impact of Internal Variable (Finances) to the 
Bank Profitability (A Study On The Bank listed in LQ-45 2006-2010) 
Advisor: Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., M.M., Ak 
 
Keywords: CAR, BOPO, DPK, LDR, NPL, and Profitability (ROA) 
Bank profitability is one of the important aspects that can’t be ignored by 
management. To increase the quality of management when doing the analysis, it 
should be known the variables which influence bank profitability. One of the 
variables can be investigated from finance ratio. The finance ratio’s analysis are: 
CAR, BOPO, DPK, LDR, and NPL. The finance ratio’s analysis can be used to 
evaluate a bank work. This research purposed to know the influence of CAR, 
BOPO, DPK, LDR and NPL partialy and simultaniously to the level of 
profitability in bank which is listed in LQ-45. 
This research is explanatory research, the purpose of the usearch is to 
explain the relation between variable to the profitability. Population this research 
is bank company which is listed in LQ-45. By using purposive sampling 
technique, so sample which is include are 6 bank companies. While data analysis 
technique the used is double linear regression. 
The result shows that variable CAR, LDR and NPL not influence 
significanctly to ROA which is shown by each significant value, they are 0,595, 
0,314 and 0,097 bigger than 0,05. While BOPO and DPK variables infuence 
significant value, they are 0,000 and 0,017 smaller than 0,05. The result of the 
research also shows that variable of CAR, BOPO, DPK, LDR, and NPL 
simultaneously influence together significantly to profitability, it is shown by 
significant value 0,001, that the value is smaller those 0,05. That variables can 
explain 56,7%. It shows that there are still other variables that affect the 





ﺩﺭﺍﺳﺔ )ﻟﺮﲝﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ( ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ)ﺘﻐﲑ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺗﺄﺛﲑ  ﺍﳌ: "ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ, ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  .1102 .ﺩﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭﺗﲏ
  ("0102ﺍﱃ  6002ﺳﻨﺔ  54-QLﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﳌﺴﺠﻞ ﰱ 
  ﲢﺖ ﺍﺷﺮﺍﻑ:   ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﺮ, ﺃﲪﺪ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﱂ ﺷﻪ
 )satilibatiforP( ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻭ : LPN ,RDL ,KPD ,OPOB ,RAC ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﰱ . ﺩﺍﺭﺓﺭﲝﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﺣﺪ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳚﻮﺯ ﲡﺎﻫﻠﻪ ﰱ ﺍﻻ
ﺍﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ . ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱴ ﺗﺆﺛﺮ ﻟﺮﲝﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ, ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺐ . LPN ,RDL ,KPD ,OPOB ,RACﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ . ﻧﻘﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
 ,KPD ,OPOB ,RACﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻬﺪﻑ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗـﺄﺛﲑ ﻫﺬﺍ  .ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ
  .ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﺍﻡ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ, 54-QLﻟﺪﺭﺟﺔ ﺭﲝﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺴﺠﻞ ﰲ  LPNﻭ  ,RDL
ﻭﺻﻔﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻱ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﻟﺸﺮﺡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﻟﺮﲝﻴﺔ 
 evisopruP" ﺑﻄﺮﻳـﻖ . 54-QLﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻨـﻮﻙ ﺍﳌﺴـﺠﻞ ﰲ . ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴـﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﻫـﻮ . ﻓﺎﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻫﻮ ﺳﺘﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ, "gnilpmas
  .ﻣﺘﺮﺍﻛﺒﺎ" raenil iserger"
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ  AORﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ  LPNﻭ  RDL ,RACﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳛﺼﻞ ﺃﻥ ﻣﺘﻐﲑ 
ﻳﺆﺛﺮ  KPDﻭ  OPOBﻭﻣﺘﻐﲑ . 50,0ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  790,0ﻭ  ,413,0 ,595,0ﺃﳘﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ 
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ . 50.0ﺍﺻﻐﺮﺍ ﻣﻦ  710,0ﻭ  000,0ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﺮﺓ ﺃﳘﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﻭﻫﻲ  AORﻋﻠﻲ 
ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﺃﻡ ﳎﺘﻤﻌﺔ , ﻳﺆﺛﺮ ﻟﻠﺮﲝﻴﺔ LPNﻭ  ,RDL ,KPD ,OPOB ,RACﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻣﺘﻐﲑ 
ﻗﻴﻤﺔ   %7,65 ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺗﺒﲔ. 50,0ﻭﻫﻮ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ( 100,0)ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﺮﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﳘﻴﺔ 
 .ﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﲝﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙﺃﳘﻴﺔ ﻭ 
 
